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NOTES PER A LA HISTORIA 
DE L'HOSPITAL DE CAMPRODON 
Joan ~ e n d  i Badia 
L'Hospital de Camprodon ha estat mCs que una institució 
sani thr ia en el sentit actual de l a  paraula, un lloc on slha 
fet palesa l a  preocupacib, I ' interbs i la  bona disposició dlun 
poble per assist ir  a ls  seus germans desvalguts. En tota ¿poca 
s'han fet donatius, deixes testamentbries i trebal Is destinats 
a fer-10 sobreviure. Entre els camprodonins que slhan desvetllat 
per e l l  hi figuren els meus avantpassats, nascuts a l a  Vila, 
besavi, apotecari; av i  i oncle-avi, metges, que h i  contribuiren 
amb el seu trebal l  entusiasta I eficag. Perb, aquest Interbs que 
el poble ha t ingut contrasta amb la  manca de treballs d'investigaci6 
que s'hagin portat a terme per donar a conbixer l a  seva histbria. 
Podria dsser probable causa l a  dif icultat per obtenir documents 
que en pa r l i n  d1una manera directa tant en l a  localitat com fora 
dlella, j a  que les diverses guerres i cremes sofertes han destruTt 
tot e l  que s'haguis pogut guardar. Les dades que es poden obtenir 
es troben en escrits que h i  fan referhncla de manera indirecta, 
havent-10s de buscar en arxius llunyans, Marca HispBnica, Corona 
d1Arag6, Girona, inclús Anglaterra. Per aixb, en aquest . trebal I, 
h e  volgut fer una recopilació i ordenaci6 cronol6gica de documents 
per expl icar un x ic  l a  vida d1aquest Hospital procurant no omplir 
els punts foscos que slhi  troben amb teories personals, sempre 
discutibles. 
LA VALL DE CAMPRODON. 
' Ter amunt, i a uns 25 km. del seu naixement a U l l  de Ter, 
es troba una v a l l  del Pirineu Catalb situada entre muntanyes 
tan altes que quedaria a i l lada de l a  resta del pals s i  no hi 
hagu6s el pas obert per les aigues. Pel fons d'aquesta va l l  que 
presenta una cmfigirraci6 &tant a Is Y grega hi discorren 
dos r ius,  I'esmcntrt Ter i el  Ritort, els quals conflueixen en 
u n  indret a t lentwn del qual est¿ situada ta ciutat de Camprodon 
que d6na el  nom a tota l a  val l .  Les muntanyes que I1entornen 
pel Nord -formen una corona que l a  separen de Fransa. El Coll 
dlAres, f i ns  ara  mal t r i l l a t ,  ha permbs semppe l a  relació amb 
el  pars veí. Pel Sud l a  va l l  porta a San Joan de les Abadeses 
i d la l l f  a Ripoll i a Olot. A IIEst l a  carena muntanyosa l a  separa 
de l a  Garrotxa i per IIOest altes carenes amb ;olls de d i f fc i ls  
passos situats a 1.5OOm. i 2.500 m. dea l t i t ud  l a  separen de les 
va l ls  de NÚria i de Ribes a ixf  com de l a  comarca de l a  Cerdanya. 
La  població de Camprodon est& construída sobre els marges 
dels rius, apretada per les muntanyes que 18envolten (a l  Nord 
l a  Custinyola, a l  Sud i a IfEst l a  de Sant Antoni i a I'Oest les 
estribacions de Serra Cavallera). En les terres situades a les 
riberes anteriors a l a  confluhncia h i  ha un grup de població 
anomenat Vila de Dalt i entre l a  r ibera inferior i un turonet 
anomenat Puig de les Relfquies un altre, Vila de Baix. Sobre 
el punt on sluneixen el Ter i el Ritort es construf en el segle 
X V I  un atrevit  pont, avui sfmbol de l a  Vila. 
Sobre el Puig de les Reliquies, lloc estratbgic que domina 
l a  població i part de l a  val l ,  edificaren un castell de defensa 
del qye actualment no en queda res. 
La v i l a  de Camprodon, doncs, es troba situada en l a  conflubncia 
dels r ius  Ter i Ritort, a 950m. sobre el n ivel l  del mar (Pirineu 
Catala C.A. Torres). Es el pr incipal nucli de poblaci6 de l a  
val l ,  nus de cornunicaci6 entre els pobles de l a  comarca i Pas 
obligat per la  sortida. 
La histbria escrita dels habitants dlaquesta comarca ComenGB 
amb documents datbts en e l  segle X. Referent a segles anteriors 
no queden documents histbrics n i  vestigis arqueolbgics locals. 
Solament alguns mots de masies o contrades ens recorden el  seu 
arrel ibbric, celta, basc o I lat1 : Fraxabeto (Freixenet), SegoriliaS 
(Segúries) , Graxanturri (Creixenturri ) , Pugna Francorum (Puig 
de Francor), Porrarias (Porreres, a l a  val  ldelbac) , Paratel l a  
(Paradella), Tabulato (Taulat), Magriano (Magria), etc. 
Segons Morer i Gall, historiadors locals del segle passat, 
documents antiqulssims (Codice de Ptolomco) parlen d'una ciutat 
romana en el terr i tor i  dels ceretans nomenada Egosa o Engosa. 
El cardenal Pere de Marca l a  situa en el mateix Camprodon, per¿ 
com sigui que dintre de I fa rea de l a  poblacl6 no s'ha trobat 
mai cap mena de resta que ho just i f iqui,  sembla que I'esmentada 
hipbtesi s'hagi de donar per descartada. 
-"Engossa. . . est a l iud  Castellaunorum oppidum. l l u d  vero 
ut tribuam oppido Camporotunde". (Marca Hispinica. Historia 
de Camprodon. Pag. 34). 
Pujades formula una a l t ra  hipbtesi. Suposa que el nom de 
l a  v i l a  procedia dlun campament rom& (campus) manat .pel seu 
cap Rotundus, hipbtesi desestimada per l a  seva poca consist/ncia. 
No es troben altres vestigis romans que l a  v la  del Vallespir 
que atravessant l a  va l l  anava de Capsacosta a Coll d1Ares (Collum 
de Ara). 
De totes maneres no hi ha documents on basar-se sobre 
I 'origen de Camprodon n i  de l a  seva antiguitat. En les escriptures 
de Marca Hispanica referents a 110rdenaci6 de Teodoric, abat 
del monestir (28 de juny 962) es llegeix: -**cul olim i prioribus 
Campus-rotundus inditum est" on es d iu  clarament que d'ant ic 
l a  Vi la us& aquest nom, per¿ no fa referhncia a l a  seva lmporthncia 
i mentre unes escriptures l a  qualif iquen de llogaret "Locel lusM, 
altres consideren que per l a  seva fama va merbixer posseir un 
convent de I'orde de Sant Benet. 
-" l lud vero ultribuam oppido Camporotundo... fac l l  loci 
clar i tas quae posterioribus temporibus fecit u t  monasterio Sancti 
Benedicti nobi l itaretur1*. (Marca Hispanica). 
Els historiadors Morer I Gall  opinen : -"el ser y l a  fama 
tal y como sea, le vino del convento y no ser6 nuevo. el ver 
como se forma una v i l l a  alrededor de un monasterio, n.¡ que 10s 
hijos de San Benito e l i jan por su morada un lugar casi desierto 
como 10 erari entonces estas tierrasw (Página 34, Historia de Campro- 
don 1879). 
La població de l a  va l l  podria haver tingut impuls com a 
conseqüencia de l a  victbria dels. sarrains sobre el poble visigbtic. 
Textualment diuen: -"Empujados 10s moradores del l lano de nuestra 
septentrional provincia, por la  ola de l a  invasión musulmana, 
retiráronse unos a l a  Septimania, otros a 10s iugares protegides 
por 10s Pirineos, frecuente y natural asilo de l a  independencia. 
Es nuestra comarca por lo quebrad0 y dspero de sus montafias 
lugar tan propicio para refugiarse unos pocos con0 inú t i l  y peligr0S0 
para un gran ej6rcito y es por es0 que se vi6 visitado por aquellos 
azorados fugitives. Asf empezó a poblarse nuestra montañesa Y 
apartada comarca que llarnan desierta 10s más antiguos documentos 
que poseemos" (pagina 35, Historia de Camprodon). 
En l a  . Histbria de Sant Joan de las Abadesas, Parasolls 
tamb6 exposa aquesta teoria. 
Cap a migdia i a poca disthncia de l a  població, un estret 
congost (Rocasses) excavat per les aigües del Ter entre l a  muntanya 
de Sant Antoni i Serra Cavallera, deixa pas a l  .camí obligat d'entrada 
a la Vall, el qual passa d'una r ibera a I ' a l t r a  gracies a un 
pont, verdadera porta de l a  comarca. Aquesta entrada fou tancada 
per dos castells de defensa, el de Creixenturri a I'esquerra i 
el de Cavallera a l a  dreta, actualment enrunats, els que com 
avan~a ts  sentinel les vet1 laven per l a  seguretat de l a  comarca. 
MCs tart, Guifr6 el Pil6s organitza les forces disperses que en 
el país s'havien aixecat contra els sarraTns invasors i quan 
tornava d 'un viatge a Fransa I 'any 874 donh unitat i direcció 
a l  moviment anti-musulm& de reconquesta. (Memorial de les ~ot fc ies .  
Arxiu de Sant Joan de les Abadeses). L'any 876 Guifr6 s'apropia 
del castell de Creixenturri, que havia sigut bast i t  molt abans 
pels naturals del país. Sentint-se aquests mbs protegits reconstruiren 
una capella situada en el centre de l a  va l l  de Landeris (Plana 
de Llandrius) sota 18advocaci6 de l a  Verge i Sant Pere i també 
h i  construTren unes quantes cases j a  que no tingueren por del 
moro invasor. El 26 de novembre de 904 Strvus Dei bi-sbe de Girona, 
amb la  preshncia del comte Sunyer i de Medicus Georgius, abat 
d'algun monestir proper, consagra solemnement aquesta esglbsia, 
donant-li el dret de parroquial i tat sobre les cases nascudes a l  
seu vol, a ix f  com tambb. molts altres bens temporals sobre masies 
un xic m6s separades Tabulat, Pugna Francorum, Magriano, 
Porraria, etc (Historia del P. Vilanueva. Aphndix volums XV f 
X V I  ng XXXI). 
Aquest 6s el primer document que ens par la d'una peti ta 
agrupaci6 humana "locellus" que porta el nom de Camprodon 
(Campus-rotundus dels nostres documents antics) degut segurament 
a l  lloc que ocupa dintre d'aquesta va l l  cercada per una corona 
de muntanyes. 
Guifré, comte de Besalú, net de Pilós, demanh al  bisbe 
de Girona Gotmar que li cedfs aquella capella per aixecar-hi 
un monestir per a I 'orde de Sant Benet. Despr6s de consultar 
a l  seu capftol, clerecia i alguns feligresos principals, I 'any 
948 fou cedida amb tots als seus drets, rebent-ne en canvi mil 
sous i alguns alous que tenia el comte a Figueres, Besalú i Manumillo 
(Segons documents de I 'Arx iu de I'esglesia parroquial reprodoits 
en España Sagrada). 
Guifré, d 'acord amb a ls  seus germans, els comtes Sunifred 
i O l i va  i I ' a rd iaca  Miró d ispos i  l a  construcció del monestir de 
Sant Pere, obra d ' a r t  que encara és orgu l l  de comprodonins i 
catalans. €1 dots de nombrosos bens materials i demani l a  confirma- 
c i ó  i beneplAcit de tot 50 rea l i t za t  a L lu is  I 'u l t ramarí ,  re i  de 
F r a n ~ a  de l a  d inast ia  Carol íngia,  el qual prengué el monestir 
sota el  seu r e i a l  empar en l a  c iu ta t  de Reims el 3 de febrer 
de 952. (Phgina 40. Histbr ia de Camprodón). Aquest monestir a n i r i  
l l i g a t  a l a  v i da  i desenvolupament de l a  v i l a  de Camprodon sobre 
tot en aquest pr imer període en que h i  ha un govern abacial .  
L'HOSP I TAL DE L 'EDAT M l TJANA 
Dominant l a  v a l l  de Landar is  (Plana de L landr ius)  on h i  
hav i a  aquel la  pet i ta  ermita convertida en parrbquia I1any  904 
(26 de novembre) i en monestir a p a r t i r  de l a  donació a l  comte 
Guigré de Besalú I ' any  948, h i  ha un turó sobre el que exist i ren 
diverses edif icacions. Aquest promontori és nomenat Puig de les 
Relíquies per haver-s 'hi  trobat uns enterraments amb restes humanes, 
que, segons opinió dels histor iadors Pujades i Fel iu  de l a  Peña, 
podrien haver  pertangut a cr is t ians fug i t i us  de l a  dominació 
musulmana. 
De I 'ex is t inc ia  d'aquel l a  pet i ta  ermita i d'aquesls enterraments 
Morer i Galí  dedueixen que l a  fe catblica i els seus ministres 
a r r i ba ren  a l a  v a l l  en &poca molt remota. 
E ls  pr imers ed i f ic is  que ex is t i ren sobre el Puig de les Relíquies 
foren u n  convent ocupat per monges de I 'orde de Sant Agustí 
i l a  capel la  de Sant Nicolau, dels que no es pot f i x a r  l a  data 
exacta de l a  seva fundació per no haver-hi documents que ho 
jus t i f i qu in ,  doncs l a  V i l a  i el Puig han sofert vhr ies guerres 
i cremes. 
Morer i Galí  en l a  seva Histbr ia de Camprodón página 142 
diuen: "Sobre una Aspera col ina que domina el val le,  entonces 
so l i tar io ,  levantóse ya  en tiempos muy lejanos un convento de 
re l ig iosas que v iven en l a  estrechez y austeridad.. . Sábese 5610 
que el  ta l  convento era muy antiguo y que a más de l a  cap i l l a  
de San Nicolás que le daba nombre hubo también en l a  cumbre 
de l a  co l ina un  albergue, donde el menesteroso encontraba el 
pan  que en par te  las  monjas recibían de 10s reyes". 
Pujades i Fel iu  de l a  Peña diuen en les seves crbniques 
que aquest convent ex is t ia  j a  en temps dels visigods. 
Les monges tenien possessions en masies i terres de l a  Vall 
com ho trobe el  P. Vi l lanueva en documents de I ' a r x i u  de Peralada, 
casa de l a  mateixa orde on es recol l i ren les de Camprodon. En 
u n  dels documents reclamen l a  del mas ~ o d h  del poble 
de Tragurh  per haver sigut incorporat en el  seu convent -"el 
ant iquísimo monasterio de Camprodón de señoras, también de 1 a 
canónica de San Agustín, que antes lo  poseía". 
E l  convent a d q u i r l  tanta importhncia que tenia un sacerdot 
per  se rv i r  I1esgl8sia de Sant Nicolau com ho just i f ica una lhp ida 
que es va  t robar  a l a  font de l a  sacr ist ia de l a  parroquial  de 
Santa Mar ia  i en l a  qu&, amb una r a r a  inscr ipció gótica, es 
I legeix: 
H ( i c )  jacet P (etrus) de Montagut 
capel ldn qui f ( u i t )  de Sn. Nicolau: 
Anima eius requiescat i n  pace. Amen 
Et ob i i t  d ic t  (us) capellen a (nno).  
D (omini) MCCCXIX.... mensis j u l i i .  
- "Pel mes de febrer de 1196 el re i  Pere I I d6na I l icsncia 
a I v a b a t  Bernat II perqui? amb tots els veins es t ras l lad in a i  
Puig de les Reliquies -(in loco, qu i  vocatur Podium Reliquiarium)- 
on es fa ran  algunes obres de defensa davant e l  pe r i l l  de l a  guerra 
dels Albigesos. Aquestes fort i f icacions autoritzades pel r e i  serien 
I ' i n i c i  del que desprhs seria castell de Sant Nicolau, nom de 
l a  capel la que ocupava quell cim, on tamb6 sembla que h i  hav ia  
u n  hospital  de pelegrins". (Segons Llorens Birba. La  Val l  de 
Camprodon. Pdgina 7 8 ) .  Fa refer inc ia  a l  document 621. Pdgina 
49. L l i b r e  XI I de l a  "Colecci6n Diplom6tica" de Montsalvatge). 
L a  confirmaci6 de I 'existbncia d 8 u n  Hospital en e l  sentit 
que tenia aquesta inst i tucib a 18Edat Mit jana l a  donen els diversos 
documents i fets que ani rh exposant. 
Entre els documents antics registrats i ordenats minuctosament 
en 1~Colecci6n Diplom6tica'' de Montsalvatge que es guarden en 
e l  8QArchivo de l a  Delegacibn de Haciendau de Girona, n ' h i  ha  
u n  que dbna f e  de I 'existbncia d'aquest Hospital. 
- blTestamento de Arnaldo, Clhrigo de Camprod6n por e l  cual 
se lega var ias  donaciones a l  monasterio de San Pedro de Camprod6n 
a ... Beate Marie eclesia Parrochial i  eiusdem Ioci V Soldi, Sancti 
~ i c o l á s  XI I soldi, . Hospltal Camporotundo XI I dineros . . . etc. 
con fecha 16 de las calendas de agosto de 1283 (Página 268, 
document 1033). 
En un  document de I 'A r x i u  de l a  Corona dfAragÓ registre 
863 fo l i  151 h i  d iu :  
- "En calendas de marzo de 1337 aprob6 el  rey l a  compra 
que hizo e l  Abad Arnulfo a Guillermo de Rocabruna de unas casas 
pa ra  ensanche del convento y Hospltal de pobres y peregrines. 
Fue nuevamente confirmada dicha aprobación en 1345 y 1387" (Registro 
1923 y 880, fol io 139). 
El  r e i  i l a  re ina es preocupaven de l a  manutenci6 i despeses 
de IIHospital confirmat amb cartes trobades a I 'A r x i u  de l a  Corona 
d'Arag6 i en l a  "ColecciÓn Diplomática", el que f a  pensar que 
el  moviment d'assist&ncies era prou important com per sobrepassar 
l a  consignació prevista. 
- ISEI rey Jaime II ra t i f i c6  l a  donaci6n anual a favor de 
l a  p r i o ra  de Santa Maria de más de 20 nigeras de t r igo  para 
e l  sustento de las monjas de nuestro convento". ( ~ r x i u  de l a  
Corona dtArag6. Registre 192 i 193, fo l i  101) en I 'any 1313. 
Hi ha una car ta  de l a  re ina a l a  p r io ra  del convent en 
que I'amonesta per gastar massa en favor dels necessitats. 
Ar r iba  un  moment que aquest Hospital té necessitat de disposar 
d ' un  cementiri propi,  cosa que f a  pensar que aquesta Hospederia 
de pobres i pelegrins hhv ia  de donar assist&ncia a mbs d 'un 
malal t ,  a lgdn d 'e l l s  greu que acabaria morint i per tant era 
necessari enterrar-lo i a i x í  l a  'IColecciÓn Diplomática" en l a  pHgina 
449 document 1457 diu: 
- @8Establecimiento hecho por f ra .  Bernardo, Abad del monaste- 
r i o  de San Pedro de Gamprodón de un pat io y huerto a Sor. Ana, 
Pr iora del monasterio de San Nicolas de dicha v i l l a ,  para  l a  
construcción de un  cemtnterlo con fecha del 15 de las calendas 
de febrero del a60 1350" - (Archivo de l a  Delegaci6n de Hatlenda 
de Gerona) . 
Aquest Hospital veiem com' t6 permanbncia en el  segle XIV. 
- "De alguna p r io ra  de esta <asa, debi6 ser e l  an i l l o  que 
se encontr6 en una huerta del castlllcY y que fue regaiado a l  
Museo Provincial  de Antigüedades de Gerona. Según parecer de 
muy eruditas personas manifestado en -10s "Apuntes Arqueol6gicos~ 
sobre dicho ani l lo,  es esta obra del s ig lo  XIV por  lnd lcar lo  asf 
su labrado y l a  inscripción gdtlca que Contienc. Es de bronce 
y en un  hueco de l a  superflcie tiene gravada l a  f i gu ra  de una 
ave parada con las alas ligeramente tendidas: l a  Inscripcl6n 
gótica d iv id ida  en dos fracciones es del versfculo 30 capftulo 
IV del evangello de San Lucas que dlce: lollle autem translens 
per medium 1 l loram Ibat" (pggina 144 8@Hlstorla de Camprod6nw) ; 
Tamb6 es veu l a  permanbncia de les monges en e l  segle 
XV, doncs de 18any 1451 existeix una car ta  de l a  re ina Maria, 
l loctinent del r e i  Alfons, donant una sentincia sobre qUestlons 
dlaigües a favor dlAnna, p r io ra  d d  convent. (Arx lu  de l a  Corona 
d1Arag6. Registre 325, fol io 123). 
Sembla ser que desprhs dtaquesta data es perd e l  rast re 
d aquestes monges. 
Per donar-nos una idea vertadera sobre aquest Hospltal 
s 'ha de fer  un  peti! resum histbr ic de les vlc issi tuds passades 
pels habitants de l a  v i la .  
A mesura que passen els anys, despras de I 'autor i tzacl6 
donada pel r e i  Jaume II en febrer de 11% per a fo r t l f l ca r  e l  
Puig de les Relfquies, e l  castell a n l  creixent degut a les necessitats 
de defenssa de l a  Vlla, a r r iban t  a convertir-se en un vertader 
valuard. 
A p a r t i r  de l a  guerra dels Albigesos, Camprod6n I el  seu 
castell ha  hagut de sof r i r  vhr ies guerres I calamitats: 
En 1251 l lu i taren contra I1exbrcit franc& que asetja l a  
plaga del 30 de maig a l  22 de juny. 
En 1428 un  terratrbmol commogu6 l a  comarca ocasionant destruc- 
cions, incendis i vfctimes. 
- "La v i l l a  de Camprodón en aquella hora pres I n f i n i t  dat 
per lo  d i t  terretremol e es s1 mort en Cal l  qu in  era veguer e 
mes de doscentes persones. E en aquell Instant mes se foch per  
totes les cases qui  en gran par t  son de fusta de p i ,  e ha  cremat 
lo  foch per tots aquest dies apres passats ab inestimable damnatge 
de persones e bens. Lo monestir del Carme de aquel la v i l a  es 
tot aplenat e generalment tota l a  v i l a  slno dos monestirs' u n  de 
monjos de St. Benet e I ' a l t r e  de dones ey es restat l o  car re r  
appellat de Sta. Maria ...Ig (amb data 10 de febrer de - 1428. 
Document 1868. Volum Xl  1 l pbgina 374 de "Colecclbn Diplom&tica". 
Biblioteca Nacional de Paris. Fondo de Balute. Flosculi. Tomo 
11). 
Del 1462 a l  72 guerra dels Remenses: 
Pel mes d'agost del 62 Ics forces de Verntallat i del vescomte 
de Rocabertí capitans de Joan I I ocuparen l a  Vlla. 
En 1465 180cuph e l  capi th  de l a  Generalitat J0an-Ram6~ 
Vergós . ' 
Per 180ctubre del mateix any I ' ocup l  Pere IV. 
L tany  1470 per I toctubre l lex¿rcit frances stapodera de l a  
desprbs d 'un  primer intent f a l l i t ,  saquejant-la, incen-.  
diant-la i profanant les esglbsies, quedant els sobr\cvi vents en 
l a  mCs gran misbria i l a  població molt reduTda. 
De I t any  1479 a l  80 pesta de l a  glbnola o vertula. Per 
primera vegada s8establ i ren  cordons sani tar is.  
- I*.. . en les par ts  del ~ o ~ s e l l Ó  e Sardanya e Franga" per 
ev i tar  l a  propagació de l a  pestil&ncia, prohibint-se a l lo t ja r  les 
persones que procedien d e  aquel b s  par ts  infectades, per  tant ser ia 
d'aquel ls llocs que ens haur ia  vingut el  contagi de l a  malal t ia,  
que va ocasionar mdtes desgracies 'i de 1.200 veins que tenia 
l a  Vi la  fou refuTda a 500 j a  que hav ia  t ingut l loc també l a  guerra 
amb I 'exbrci t  frances que mig destruf l a  poblaci6. Va &ser tan 
for ta  l a  miseria que el Bisbe de Girona va  concedir i ndu lghc ies  
a tots els que ajudessin a l a  Vi la  segons bu t l l a  de 1480. (Viajes 
Li terar ios del P. Vil lanueva) i el  r e i  Ferran V v a  autor i tzar 
a l s  cbnsuls perqui? posessin un impost u ¿vol a l s  caval ls  i traf icants 
per a poder mi l lorar  l a  situació. (Pagina 128. "Topografia Médica 
de l a  Comarca de Camprodón" del Dr. Sau" ). 
Totes aquestes guerres, assalts, terratr&mols i pestes soferts 
pels habitants de l a  Vi la  em fan  pensar que el  seu Hospital mbs 
que Hospederia ta l  com s'entenia a I 'Edat Mit jana hagués d 'actuar  
com a vertader Hospital per donar assistbncia a fe r i t s  i malalts, 
encara que fos de forma intermitent i eventual durant els periodes 
de desastre de la  població. 
De totes maneres a l  castell ana ofegant poc a poc a l  Convent- 
Hospital i a i x í  a l a  "Historia de Camprodón" de Morer i Gall, 
llegim: 
- "Mas esta instituci6n de paz t ras muchos aAos fue perturbada 
primero, sofocada despues por ot ra mds gloriosa, s i  se quiere, 
aunque s in  duda menos inocente; por el  cast i l lo  que de lugar  
de asi lo convert ido l uego en respetable fortaleza sorprendió dentro 
de sus muros a aquellas timidas mujeres que habiendo huldo, 
según se dijo, del mundanal ruido, veíanse ahora encerradas 
en un recinto donde reinaban a menudo el  estruendo de l a  guerra. 
Y a pesar de l a  natura l  ant ipat fa  que deblan profesarse las  
dos inst i  tuciones en 1451 persistfan nuestras monjas en aquel l a  
su morada que dejaron m6s tarde para ser agregadas a las del 
conven to de Perel ada". 
Examinant detingudament les proves aportades es pot veure 
que aquest primer període de l a  v ida de I 'Hospital té molts punts 
foscos i de d i f í c i l  investigació j a  que no en queden documents 
en l a  Vi la degut a les diverses cremes que ha  sofert i els pocs 
existents estan molt escampats. , 
M'ha cr idat  molt I1atenciÓ en l leg i r  els documents de l a  
"ColecciÓn Diplomática" de Montsalvatge que en varies escriptures 
apareix l a  f igu ra  d 'un lnfermer perteneixent a l  monestir de Campro- 
don del que per l a  naturalesa dels mateixos solament ens detallen 
les pertengncies, per exemple un moli, o l a  propietat de les tbrcies, 
foriscapis o laudemis a que tenia dret. 
Entre e l l s  h i  ha una - "Concordia entre Hugo Abat, Cellerer 
e lnfermer de repartir-se per tres igual par ts  10s t e r ~ o s  lluismese 
y foriscapis de les cases, horts i prats  de l a  p lana sota lo  pont 
nou i sota lo  solar de l a  v i l a  de Camprodon". (3 octubre 1315) 
(Psgina 338 document 1192). 
Perb, en cap l IOC no he trobat l a  relació del nom d '  infermer 
amb el  seu t rebal l  n i  s i  tenia que veure amb I'assistbncia de 
les persones que en I fHospital  o l a  V i la  poguessin caure malalts. 
No obstant devia ser un  carrec molt important i un  personatge 
en la i ra t  doncs sur t  en moltes escriptures de 18&poca. 
L'HOSPITAL DINTRE LA V I U  
No podem ident i f  ¡car I 'Hospital medieval re l  igi6s camprodoní 
com s i  es tractés d 'una inst i tució hospitalaris actual, 6s a d i r ,  
acol l idora de malal ts o fer i ts  solament. L'Hospital descrit f ins  
a r a  no pasa d ' isser  un refugi de pelegrins encara que en certes 
ocasions poguessin recol l i r  a lgun malalt. 
Quan realment sembla que h i  trobem un  vertader Hospital 
és a p a r t i r  de I ' any  1565. 
-I8Tambb per  aquest temps degui  isser  construi t I 'Hospitalg9, 
que ocupava l a  primera meitat de I ' i l l a  de cases de l a  par t  ba ixa  
de l a  plasa de Santa Maria. Una pedra amb I f inscr ipciÓ "A 
3 d ' a b r i l  -1565-Hospital-" i, gravat  a l  mig I'escut de l a  v i la ,  
f a  pocs anys que encara e ra  en aquelles parets i I ' h i  devien 
col. lacar l lavors de l a  construcció. No n '  he trobat referancies, 
perb e l  fet que hagu is  ex is t i t  un  hospital de pelegrins a l  cim 
del Puig de les Reliquies, ates per les monges agustines del convent 
de Sant Nicolau, que en 1.451 es te notícia que ocupaven encara 
e l  convent i que desprds d'aquesta data passaren a Peralada, 
em fa  pensar en un probable t ras l la t  d 'aquel l  hospital que havia 
quedat d in t re  dels murs del castell. Sense les monges que en 
tenien cura i tractant-se d 'una  ins t i  tució de benef icbncia, precisament 
no de ca i re  m i l i ta r ,  degueren decidir  d ' instal . lar- lo d in t re  l a  
població. (#'La Val l  de Camprodon", pag. 85 - Llorens Birba).  
Sigui que I tHospitaI  del Puig es trasllades a l a  Vi la  o 
que desaparegués i tornes a resurg i r  pels anys de l a  inscripció 
en l a  pedra frontal ,  e l  cert és que no h i  ha a l t re  document de 
l a  seva fundació que e l  ba i x  re l leu del gravat esmentat ignorant 
com i per qub aparegué amb nova radicació I'esmentada institució. 
Si, tenim documents posteriors a l a  data de l a  inscripció. En 
u n  d f e l l s  es busca l a  manera d'incrementar els recursos econbmics 
a expenses dels sous que quedessin pendents de cobrament del 
pressupost municipal. 
Mossen Ju l ih  Pascual, Pvre. de Vilal longa m'ha fac i l i t a t  
e l  següent: 
Hi ha  una pet ic ió feta pels Cbnsois de Camprodon a l  r e i  
Fe l ip  V datada el  13 ju l io l  1599, demanant que els emoluments 
del jutge o rd inar i  de l a  Vegueria, no pagats -'Ien cara no l a  
-residensi+ fes, se hage de donar d i t  sa lar i  a l  Hospital" (pl ica: 
Pr i v i leg i ) .  
Aquest Hospital estava si tuat a l a  v i l a  en aquesta data, 
j a  que en un decret pastoral de 17 agost 1639, consta: -'#es vis i taren 
I 'esglesia de San Nicolau, l a  dei Castell, i l a  del Hospital". 
(Vol. I l - L l i b re  V de Baptismes de Camprodon, fol. 46). 
En al tres decrets es per f i l a  I 'organització administrativa. 
En un del 14 d'octubre de 1667 es mana: -''a d i t s  administradors 
que vu i  son i per temps serhn de d i t  hospital que dins un mes 
fassan fer  un  l l i b r e  blanch, en e l  qual escriguen y noten, o 
.~::i.riure i no ta r ,  fassen totes les rendes y sensals y a l t res  emoluments 
! G J > ~  d i t  hosp i t a l . , .  y  f i n i d a  l l u r  administraci; donen compte 
! admin i s t rado rs  nous ab in tervenc ió  del cu ra t  de l a  present 
l a l e s i a  p a r r o q u i a l  y  asso cuwplen ab tot effecte sols de s inch 
l l i u r e s  ..." ( i d .  vol. I  l I - L l i b r e  V !  1 -  Fo l i o  73j .  
I  en u n  a l t r e  decret (16 octubre 1671) es consigna : -" l terr 
Per 10 bon govern  y admin is t rac ió  del Hospital de l a  present 
v i l a  mana a l s  admin is t radors  que v u i  sor, i per  temps s e r i n  que 
a l a  f i  de l l u r  t r i e n i  donen bo y l l e a l  compte del per e l l s  admin is t ra t  
en  d i t  t r i e n i  a l s  admin is t radors  nous ab intervenció del almoiner 
de l  monest i r  de St. Pere de l a  present V i l a ,  que v u i  es y per 
temps sers.. .Iq 
Una anecdota t robada en el l l i b r e  I  I d ' b b i t s  de Camprodon 
f o l i  33, j u s t i f i c a  l a  manca de recursos:  
-"L0 present any  -1676- a n  morts molts soldats en l o  osp i ta l ,  
de p u r a  'm ise r i a  que sens dubte  pasen de setanta,  que per  ser 
t an ts  n o  en vo l  g u t  10s caves donar  10s noms de tots pe r  assentar-10s 
n o  c rech se puga  vourer  més mishr ia de l a  que ari p a t i d a  10s 
so ldats  del  Rey nostre Sr. en lo  hosp i ta l  de esta. A lqh i  g ivernava 
u n  desordre..." ( L l i b r e  I  I d 1 0 b i t s  de Camprodon, l o i  3 3 ) .  
- "L1any  1720 l a  c i u t a t  de Marse l la  so f r í  una epidemia 
de cb lera  o ca lgué u n a  resolució r e i a l  per  a poder to rnar  el 
b e s t i a r  de Carnprodon, Empordh i Ribes, que h a v i a  passat I ' e s t i u  
Pas tu ran t  p e r  Franc;a. Aquesta epidhmia l  'ant1.722 es deguk estendre 
a to ta  l a  Provenga i a l  L lenguadoc,  perquk aqu í  s ' es tab l i  una 
l í n i a  p r e v e n t i v a  de v i g i l i n c i a  que passava per  I'AscensiÓ, formada 
p e r  pa i sans  i p e r  soldats que tenien l a  missió de p r i v a r  e l  pas 
a qua lsevo l  persona que v ingués d ' a q u e l  les terres. Aquesta l Í n i a  
es mant ingué f i n s  e l  4 de j u l i o l  de 1723". ( "La  Va l l  de Camprodon", 
pag .  90 L lorens B i r b a ) .  
S 'ha  t robat  una  nota que ens p a r l a  d 'aquest  fet i ens assegura 
la perman&ncia a c t i v a  de I ' hosp i t a l .  
-"Com lo  d i a  4 del mes de j u l i o l  de est any -1723- t ingué 
l o  o r d r e  de p legarse l a  l i n i a  p reven t i va  de l a  pesta que h a v i a  
a t r o p e l l a t  l a  P r o v e n ~ a  i Llenguadoc en Franga en tot lo  temps 
que h a  d u r a t  l a  l í n i a  ass is t ida  de pa isans i soldats. Estos han 
m a l a l t e j a t  tots en 10 Hosp i ta l  mantenia l o  Rei en esta V i l a  en 
l a  casa p r o p i a  de nostre Hospi ta l  i 10s que han  mort son enter ra ts  
e n  l o  Cement i r i  nou de l a  Par roqu ia  s i t ua t  davant  d i t  Hospital.  
Los b b i t s  de ls  d i t s  soldats d i f u n t s  10s té lo  almoiner de I 'Hosp i ta l .  
Per6 n o  h a  mort  n i  ma la l t e ja t  n ingun  p a i s i  n i  de esta v i l a  n i  
de  l a  l í n i a  n i  de l o  nostre terme de Freixenet tenien sobre lo  
P u i g  d i t  de I'AscensiÓ t res bar raques totes d i n t r e  del terme. 
De to ta  l a  l í n i a  cu idava  Don Joseph Balejo, mar iscal  de 
Camp i u n  m ins t re  de l a  Real Audiencia que a l  p r i n c i p i  nos avisaven 
es ta  v i l a  i fou l o  p r imer  Don Leonardo Gutierrez r i g i d i ss im .  Gracies 
a l  1 9  q u i  nos h a  preservat  de mai tan  horroros. ( ~ r x i u  ~ u n i c i p a l ) .  
Des de l  1565, l a  H i s tb r i a  de Camprodon r e g i s t r a  d i fe rents  
f e t s  i ca lam i ta t s  de ls  que en f a r é  una pe t i t a  l l i s t a  resum. 
E l  3 de novembre de 1617 h i  v a  haver  una inundació.  1640-1652, 
Guer ra  de ls  Segadors, sembla que l a  v i l a  estigué a l  costat de 
l a  causa comuna del  P r i nc ipa t  per6 l l u n y  de l a  l l u i t a .  
1650-1654, u n  a l t r a  pesta v a  recórrer  tot Catalunya,  fent 
innombrables vict irnes, tantes que "ei n~onjos,  e ls  cbnsuls i gran 
part de l a  pob lac ió  va ren  recor rer  a l a  ir i tercessi6 de Sant Pa t l l a r i  . 
per que els ajudés a desfer-se de tan  g ran  epidemia i amb agraiment 
ferent u n  vot a l  Sant que ancara avu i  es conserva, de fe r  una 
processó el  d i a  pr imer  de maig de cada any amb les re l i qu ies  
del Sant, es tab l in t  u n  d i a  de de jun i  de v i g i l i a  de l a  seva festa 
que es celebra e l  21 de juny.  (Segons "Historia de Camprod6n). 
En els set anys que seguiren, guer ra  amb Franga essent 
l a  v i l a  i el  castel l  ocupats pels francesos des del 1.655 a l a  
pr imavera del 1658. 
1689, nova guerra amb Franga. Fou atacada l a  v i l a  Per 
I ' exh rc i t  del duc de Noail les. En aquesta data  es vo lh  e l  cas te l l .  
1720, epidhmia a Marsel la,  i e l  1722 s9es tab l Í  l a  l í n i a  s a n i t i r i a  
mantinguda f i ns  I ' a n y  1723. 
4 d 'octubre de 1793, un  exhrci t  francés commini  a l t r a  vegada 
a l a  rend ic ió  de l a  plaga de Camprodon i l a  ~ r e n g u é ,  per6  una 
co l la  de paisans envestiren de nou I 'enemic i I ' ob l i ga ren  a de i xa r - l a  
quan I ' h a v i a  convert i t  en una g ran  foguera. 
L ' a n y  següent, segons I ' a r x i u  Par roqu ia l ,  tornaren e ls  
francesos saquejant i profanant l a  població. 
Durant l a  guer ra  de ~ a ~ o l e 6 ,  Camprodon hagué d 'aguan ta r  
les malifetes del malhaurat  i dissortadament cglebre, pe r  les 
seves incursions, Josep Pujol  anomenat Boquica. , 
En el  1833 va comengar l a  pr imera gue r ra  c a r l i n a ,  d i t a  
dels set anys amb di ferents incursions sobre l a  v i l a ,  bata l les ,  
cremes, etc. tornant- la a cast igar  fortament. 
L ' a n y  1835 marxen de l a  v i l a  les comunitats re l ig ioses de 
Sant Pere i del Carme i bona p a r t  de l a  població emigrh. 
L ' a n y  1839 és cremada a l t r a  vegada. Tampoc es parlar; 
més del castel l .  
Anys eng; h i  va  haver  un  d a r r e r  in tent  c a r l í .  L a  v i l a  
resth a l  marge de l a  l l u i t a  perb e ls  contendents I 'ocuparen a l te rna t i -  
vament, sembla de forma pací f ica ,  f i ns  que pe r  u n  acord ent re  
el  generals Martínez Campos i Sava l ls  del 26 de marg de 1875 
a l  18 octubre 1875 va quedar l a  v i l a  o c u ~ a d a  pels c a r l i n s  "que 
t ingueren aqui  I 'hosp i ta l ,  i presoners. Fabr icaren bales de can6 
a l a  fa rga de les Rocasses i pb lvora  d i n t r e  Ioesg les ia  desmantel lada 
del monestir de Sant Pere. Essent insuf ic ient  I 'Hospi ta l  hom h a b i l i t á  
c a ' n  Campa. Una jun ta  de veines t ingué c u r a  dels fe r i t s  i també 
d 'a tendre  degudament e ls  presoners que algunes vegades sabrepassaren 
els 800". ("Histor ia de Camprodon" i s l a  Va l l  de Camprodon"). 
Podem pensar que amb tantes tropes, presos, pa isans armats, . 
cremes i calamitats sofertes pe r  l a  V i la ,  I 'Hosp i ta l  no dev ia  res ta r  
i nac t i u  i f i n s  veiem que a vegades necess i t i  més espai per poder 
atendre les necessitats d o  aquel l  moment. També, molt sovint ,  hi 
hav ien tropes estacionades per Bsser v i  l a  de f rontera essent bona 
c l ien te la  per  aque l la  ins t i tuc ió .  
I L 'HOSPITAL ES TRASLLADA A L  MONEST I R. 
-"A mi t jans  del segle passat, I 'Es ta t  qu? s ' h a v i a  aprop ia t  
tots e ls béns rel igiosos, cedí e l  convent i monestir de Sant Pere 
a l  munic ip i  amb l a  condic ió de destinar-10 a caserna o bé a 
escoles. LIAjuntament t ingué el  bon encert d o o f e r i r - l o  a les re l ig ioses 
de I '  lnmaculat Cor de Maria, monges d ' u n a  nova orde fundada 
a Olot el 1842 pe l  molt i l us t re  Dr.  Joaquim Masmitjh, dedicades 
a I'ensenyament, que s 'establ i ren aqui el  185. . Es trasl ladA 
en una a l t r a  par t  del convent I1hospi ta l  municipal que durant 
uns tres segles hav ia  format l a  primera meitat de I ' i l l a  de cases 
de l a  par t  de ba ix  de la  plaga de Sta. Maria". ("La Vall de 
Camprodon". Pag. 112). 
El document redactat per acondicionar i posar en marxa 
les dependhncies de I ' an t i c  monestir d iu :  
-"En l a  v i l l a  de Carnprodón a fos veinte d ' Í as  del mes de 
febrero de mi l  ochocientos cincuenta y nueve, reunidos 10s señores 
del Ayuntamiento en reunión de 10s cuatro mayores contribuyentes 
anotados a l  margen en la  casa consistorial, ba jv  l a  presidencia 
de D. Jaime Serrat pa ra  t ra ta r  de l a  reg la  del local pa ra  l a  
educación de las niñas, hab~tac lón  de l a  Religiosas del Sagrado 
CorazÓn de Maria y más princlpalmente para  mejorar l a  suerte 
de 10s pobres enfermos que tienen que albergarse en el Hospital 
han convenido lo siguiente. 
1 9 .  El Ayuntamiento de esta v i l l a  cede a las Religiosas 
para colegio de enseñanza ~ Ú b l i c a  de niñas todo el  local que 
fue Abadia de Monjes de S. Benito situado en l a  misma, el c laustro 
tlasta el aguaducto i nc l us~ve  i la  lg lesia del Monasterio con l a  
plaza cercada de pared que est& al  frente de l a  casa llamada 
del Carnarero. 
2 9 .  En la  casa contigua a la  Abadia y con l a  debida separación 
de hornbres y mujeres, se establecer i  el Santo Hospital corriendo 
a cargo de 10s cesionarios tener una persona para  cu idar  a 10s 
primeros en quellos casos que l a  decencia no permite a una mujer. 
3 e .  Será a cargo del Hospital el mantener a las rel ig iosas 
de leña y carbón para el gasto_ord inar io ,  con el bien entendido 
que una de las Religiosas cuidar& exclusivamente de 10s enfermos. 
Serfi a cargo de las rel ig iosas ar reg lar  10s caldos, limpieza 
y dealbeo de la  ropa" (Arx iu  Municipal) .  
Y a ix í ,  s'acomplí, perb sembla ésser que les monges del 
Sagrat Cor de Maria continuaren amb I 'ensenyament, encarregant-Se 
de IoHospital  les monges o germanes de Sant Josep a p a r t i r  del 
1896, que són les de la  mateixa orde que encara governen actualment 
aquesta inst i  tució. 
Segons "Historia de Camprodon" d i u  de I 'Hospital : -"Era 
esta inst i tución sostenida por las dddivas de 10s presentes y 
rentas que habian dejado 10s pasados pero ahora vueltas espantadizas 
las primeras y habidas por otras manos las segundas, vése nuestso 
hospital bien que trasladado a las espaciosas salas del ant iguo 
monasterio en muy evidente estrechez de medios, v iv iendo a l  d i a  
a despecho de 10s desvelos de l a  junta y del celo de las rel ig iosas 
que lo cuidan". (Pag. 147). 
Segons C.A. Torres en l a  seva obra "Pir ineu Catalh" (Editada 
en 1918, pAgina 28): 
-"La beneficencia públ ica no este pas obl idada a Camprodon. 
Poseeix l a  v i l a  un hospital ,  que compta més de tres centúries 
de fundació sostingut per una renda anual de set-centes pessetes 
anyals i per l a  ca r i ta t  públ ica; esth eonplagat en el monestir 
ba ix  el patronat de IIAjuntament; té 12 Llits parats  i poden hab i l i t a r -  
se'n dal tres en cas de necessitat. Es exclusiu per malal ts de 
l a  v i l a .  Les germanes vetlladores de Sant Josep cuiden malal ts 
a domicil i  prestant un gran servei a l  veinat". 
Segons "Topografia Médica de la  Comarca de Camprodon" 
u b l i c a t  Per  e l  Dr.  Sau Santal6 l l a n y  1928: 
--"Fué fundada p o r  l a  c a r i d a d  p a r t i c u l a r ,  como todos S U ~  
i m i l * r e s  y sostenido p o r  l a s  l imosnas de 10s que v i v i a n  y l as  
entes Y censos de 10s que mor ian  y se acordaban de favorecerle. 
Es taba  s i t uado  en e l  e d i f i c i 0  que hoy son escuelas púb l icas ,  
' i en  que e l  primitiva desapareció como casi  e l  resto de l a  poblaci6n 
i u r a n t e  e l  incend io  de 1793 po r  10s franceses, restaurandose nueva- 
nente, a poc0 fue t ras ladado  a l  an t i guo  Monasterio de Benedictines 
que cIe.s.de e l  año 1835 a l  ser expulsadas l as  6rdenes re l ig iosas,  
l a b i a  quedado abandonado. De l a  importancia que tuvo, da idea 
-51 número de censos y ren tas  que tuvo,  a l a  que l legó l a  desamortiza- 
:iÓn de l a s  l lamadas de manos muertas y se h a  I ~ q c i d s d o  en 
t r e i n t a  y p i co  de mi les de pesetas, que hab ian  de cobrarse a lgún  
d i a ,  pues es c réd i t o  aprobado y reconocido po r  el Gobierno (1919). 
Tuvo tambien capel  l d n  prop io ,  p o r  ins t i tuc ion  de u n  benef i c io  
f undado  en 1661 po r  u n  sacerdote de l a  población,  el Rdo. Pedro 
Benet y Marsa l .  ( "H is tor ia  de Camprodon") ; e l  gobierno prov is iona l  
(1869) decret6 fuese considerado como Hosp I t a l  Mun ic ipa l ,  r ig iéndose 
Po r  consiguiente,  po r  una  j un ta  autónonta que preside el Alcalde 
Y que admin i s t ra  10s escasos bienes que hoy d i s f ru ta ,  s i  b i en  
hoy n o  es f recuente a lbergue de enfermos necesitados, en cambio 
s i r v e  de a s i l o  y recogimiento de v ie jos  y desval idos abandonados 
0 s i n  f a m i l i a  a lguna ,  y b a j o  este punto  de v i s ta  h a  cumpl ido 
u n a  misiÓn c a r i t a t i v a  b i e n  notor ia  o importan!e, siendo de desear 
se acordaron u n  poc0 mds 10s que buenamente puedan de este 
benef ico establecimiento, cuyos blasones son de mayor lus t re  que 
10s de l a  nobleza mas acr iso lada,  tan to  po r  su ant iguedad, como 
p o r  10s benef ic ios que h a  repor tado y segu i r6  reportando s i  10s 
ac tua les  vecinos son dignos cont inuadores de sus antepasados". 
E n  aquesta mate ixa  "Topograf ia Médica" del Dr. Sau l l e g ~ m  
en l a  p g g i n a  127 en epidemiologia:  
-"Ni de l a  epidemiologia h i s tó r i ca  posee l a  poblaci6n docbrentos 
especia les,  a p a r t e  de u n  p a r  de fechas que luego t r a t a r e r o c ,  
seguramente porque h a n  s ido destruídos y quemados var1 as veces 
10s a rch i vos  de esta v i l l a ,  ni l a  epidemiologfa de l as  d l s t i n tas  
enfermedades contagiosas podemos t r a t a r  detal ladamente ya  que 
l a s  d i s t i n t a s  veces que en 10s tiempos modernos han  acaecido 
invas iones de enfermedades contagiosas en l a  comarca, ~ a m á s  
r e v i s t i e r o n  ca rdc te r  epidémico alarmante,  n i  por  e l  número de 
v i c t imas  que h a n  ocasionado, ni p o r  l a  in tens idad de sus fenórnenos 
morbosos". . . 
Segons l a  "Topograf ia M&dical' que seguim, de les epidemles 
de cb le ra  del  segle passat ,  aquesta comarca en v a  quedar l l i u r e  
enca ra  que I ' a n y  1885 a r r i b h  a Sant Joan de les Abadeses i les 
mines de Surroca fen t  moltes víct imes en les esmentades poblacions. 
En  aquest  segle, l ' a n y  1911 en va ren  haver  casos a R ipo l l  i capdeve- 
no1 pe rb  l a  m a l a l t i a  no  a r r i b e  a contag iar  a Camprodon malgra t  
I i n t e r c a n v i  que h i  h a  en t re  les nostres Viles. 
De I 'ep idhmia  de g r i p  aguda I ' a n y  1918 solament va  afectar  
a Setcases segurament augmentada pels excesos que es f a n  per 
festa Major .  Després d '  aquesta d iada  h i  hagueren diversos morts. 
En e l s  demés pobles de l a  comarca I ' e p i d i m i a  v a  esser f l u i x a .  
L8HOSPITAL NOU. 
Entre els f i na ls  del segle passat i l a  par t  transcorreguda 
del present, Camprodon s 'ha  modernitzat, s 'ha mi l lorat  I 'habi tacle 
humb establ int-se les comodi tats necessbries per agumentar el benestar 
a mesura que ha anat pujant el n i ve l l  de vida. Ha sigut per 
contrast que s 'ha  vist  les males condiciones en que es trobaven 
aquel ls que l a  dissort els ha obl igat a conf iar en l a  car i ta t  
dels demés, han ressaltat  les males condicions que presenta el 
ve l l  ed i f i c i  monacal pel f i  que se I ' u t i l i t z a ,  doncs si  bé té una 
teulada per  aixoplugar a ls  seus estandats, les seves parets són 
fredes, humides, poca l lum en I 1 i n t e r i o r  i les sales d i f Í c i l s  de 
ca lentar  quan el f red de I ' n i ve rn  apreta. Per aixb, I ' any  1930 
es va  pensar en construir  un ed i f ic i  adequat, que reunís a l  mbxim 
possible les condicions sani t i r i e s  necesssries per acompl ir l a  
missió a que es destinava. 
Aquesta empresa es p lante jb  i portb a terme essent alcalde 
i president de l a  Junta de Govern el Sr. Francesc Surinyach que 
junt  amb els Srs. L l u i s  Jové i Josep M*. Vidal i Ribes, prohoms 
també de l a  junta foren els vertaders motors impulsors de I 'obra.  
Es buscb un solar que reunís bones condicions i es trobb 
u n  l loc ideal,  assossegat, l l i u r e  de vents i ben solejat. Com 
I 'ob ra  fou empresa de tots, e l  va vendre el  Sr. Jaume Bertranpetit 
cunyat de I 'a lcade a un preu molt raonable, doncs si  bC es el 
m i l l o r  tros de l a  f inca el cobrb com si  es tracths d ' u n  a l t re  
més muntanyós. El cost total sobrepassb un xic les 1.000 pesetes 
cedint també un  tros perque es pogués convert i r  en hort. 
L 'ob ra  es porta a terme rbpidament i I 'any 1932 pe.- l a  
Festa Mayor d 'es t iu  estava l lesta per a la  inauguració. 
E l  d i a  15 d'agost (d i l l uns )  es va fer la  benedicc16 su!emne 
i el 16 a les 12 l a  inauguracio o f ic ia l  amb assist&ncia oe totes 
les autor i ta ts  de l a  Província i locals. Era governador de Girona 
e l  Sr. Ametlla, alcalde de l a  V i la  el Sr. Francesc Surinyach, 
rector de l a  parroquia de Santa Maria el Rd.Joan Tusell. 
E ls  malal ts es traslladarem en comitiva a l  nou ed i f ic i ,  els 
que no pogueren anar-hi  amb el  seu propi peu els portaren en 
carnilles i anaven precedits pels nens de les escoles i acompanyants 
del poble en pes. 
E ls  contribuents més destacats per la  f inanciació de I 'obra 
foren el Srs. L l u i s  Jove i Josep M*. Vidal i Ribes, estiuejants 
en l a  poblaciú i el  demés es reco l l í  en forma de donatius entre 
els verns de l a  loca l i ta t ,  els quals encara anaren ajudant despres 
de l a  inauguració. Camprodon amb reconeixenga ha dedicat un 
ca r re r  a l  Sr. L l u i s  Jové. 
L tHospi ta l  6s regi t-  per una junta que 6s renovable formada 
per  persones de l a  Vi la,  l a  qual dóna comptes de manera públ ica, 
en el  per ibdic local, programes de festes majors, etc. p e r ~ u l !  
tothom sbpiga com s ' inver te ix  el  reco l l i t .  
I tHospita1 consta de 20 l l i t s  parats  i s'encarreguen de tots 
e ls  serveis les monges de Sant Josep, les quals ho venen fent 
desde 1896 segons m'ha manifestat l a  superiora. 
Disposa d l u n  quirhfan ant iquat on s ' h i  han fet més d 'una  
vegada intervencions quirúrgiques. Va tenir  !.ai9 X f i ns  al  temps 
de la nostra guerra c i v i l  perb actualment no en té, n i  tampoc 
altres tipus de serveis. EI cluirbfan serveix per a fer- prinleres 
cures i si  el cas ho requereix el  f e r i t  és t ras l ladat  a a l t res 
centres mCs adequats. 
Durant l a  nostra guerra c i v i l  de I ' any  1936 a l  39 Cambrodon 
fou declarada c iu ta t  sanitaris per a recuperació de mal'alts i 
fer i ts.  L'Hospital va veure a r r i ba r  i acol l í  molts metges acompanyats 
d ' aux i l l a r s  sani tar is  per atendre a ls  lesionats i cont inuar l a  
seva cura. 
Essent insuficient 18edi f ic i  nou per aco l l i r  tants malal ts 
s lhabi l i taren els hotels de l a  V i la  Rigat i Güell i alguna casQa 
com l a  de l a  vídua Caru l la  (ca 'n  Roig). Era freqüent veure per 
Camprodon persones amb b r a ~ o s  i cames enguixats, cares malaltisses 
que es pasejaven pel poble i nombro3es persones forasteres queb 
els anaven a v is i tar .  . 
Acabada l a  nostra guerra I mentre durava l a  Mundial que 
l a  va seguir fora de les nostres fronteres, i durant el  període 
posterior en que els maquis tenien organitzades incursions atravessant 
l a  frontera, continuaren estacionades moltes tropes i I 'Hospital 
con t inu l  atenent a ls  soldats cuidats pel metge Josep Badia i Brandia, 
e l  meu oncle-avi. En I 'Hospital  s'atenien malal t ies I ferides simples , 
perb quan es tractava de casos més complicats eren evacuats 
a hospitals m i l i t a rs  més preparats. 
Quan es re t i raren els destacaments I 'HospitaI va tornar a 
decaure com a inst i tució hosp i t a l l r i a  tornant a quedar convert i t  
en as i l  de vel ls i desvalguts. Continua tenint els 20 l l i t s  parats  
que actualment són per as i la ts  de l a  comarca, que per sort son 
pecs, quina manutenció i medicines corren a cbrrec de l a  Junta 
que governa I 'HospitaI. També h i  ha residents que es paguen 
e l l s  18estada i al t res que l a  paga l a  Seguretat Social. En rea l i ta t ,  
doncs, torna a fer d '  hospederi a. 
Com aquest ed i f ic i  ha quedat pet i t  i insuf ic ient per les 
necessitats i thcniques actuals, s 'ha  proposat fer  una ampliació 
del mateix sobre les terres de l a  seva propietat. L'Ajuntament 
i l a  Junta que regeix I 'Hospital  han donat a conhixer un p l a  
d'obres i es d'esperar que a no tardar  Camprodon compti amb 
una inst i tució sani ter ia  suficient per atendre les necessitats locals 
que surgeixin. 
CONCLUSIONS 
1 0 .  A Camprodon es pa r l a  d'Hospital, inst i tució dotada d 'ed i f i c i ,  
personal d'assit&ncia i capi ta l  de sosteniment com a menys 
desde el segle X I I I .  
I 2 0 .  L '  Hospi ta l  ha t ingut diverses radicacions. 
3'. Aquesta inst i tució ha funcionat sempre d'acord amb I'hpoca: 
Hospi tal-Hospederia; Hospital Mi l  i tar ,  en cas de guerres; 
Hospital-Residencia de malalts, en cas de pestes i persones 
desarnparades, i Hospital-Asil, de vells. 
40. Va comengar com hospederia i en f actual i tat  f a  també d'hospede- 
r i a .  
59 Sembla que l a  p r inc ipa l  font d' ingressos han sigut les donacions 
dels re is  perb principalment les dels veins, que amb exemplar 
comportament, s 'han fet c i r r ec  de l a  benefichncia del poble 
durant segles. 
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